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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de Pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
El estudio en mención utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, con tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo correlacional y método 
hipotético deductivo. La muestra del estudio se conformó con 29 estudiantes de Inglés II 
de Pregrado de la universidad en mención. La técnica utilizada en el estudio fue la 
encuesta, los instrumentos que permitieron recabar la información respectiva fueron: 
Cuestionario sobre desempeño docente y las actas de calificación respectivas. Las 
conclusiones a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de Pregrado 
de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019.  














The main objective of this research study was to determine the relationship between 
teaching performance and academic performance in undergraduate English II students at 
Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. The study in question used the approach 
of quantitative research, with substantive or basic research type, with correlational 
descriptive design and deductive hypothetical method. The study sample was made up of 
29 undergraduate English II students from the university in question. The technique used 
in the study was the survey, the instruments that allowed to collect the respective 
information were: Questionnaire on teacher performance and the corresponding 
qualification records. The conclusions reached were the following: There is a significant 
relationship between teaching performance and academic performance in English 
Undergraduate II students at Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 















En la presente investigación establecemos indagaciones y análisis respecto a dos 
constructos teóricos que consideramos son importantes en el campo educacional; nos 
referimos al desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes, ambas 
variables son interdependientes y establecen sinergia permanente. 
En la actualidad la nueva perspectiva del enfoque educativo, establece una nueva 
concepción respecto al rol que asume el profesor, como facilitador, orientador y mediador 
del aprendizaje del estudiante, asociado a un desempeño profesional eficiente, ético y 
responsable; mientras que el estudiante desarrolla procesos de construcción no solo de 
conocimientos sino también en el desarrollo de habilidades y valores como sujeto de 
aprendizaje. 
De modo que el rendimiento académico del estudiante dependerá del desempeño 
docente, de allí la importancia del presente estudio, cuyo propósito fue establecer la 
relación entre ambas variables y establecer precisiones respecto a las dimensiones e 
indicadores que la conforman.  
En tal sentido, el presente estudio estableció averiguaciones respecto a la relación 
que existe entre la cultura tributaria y las obligaciones tributarias, en la perspectiva de 
generar condiciones y promover una cultura tributaria con conocimientos de causa. 
Los resultados del estudio lo presentamos seguidamente, consta de cinco capítulos y 
sus respectivos rubros: 
En el capítulo I, se aborda lo relacionado al problema de estudio, haciendo referencia 
el planteamiento del problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación 
y sus respectivas limitaciones. 
En el capítulo II,  desarrolla  los antecedentes del estudio, las bases teórico-
conceptuales y las definiciones de términos básicos.  
xii 
En el capítulo III, hace referencia a las hipótesis y variables del estudio. 
En el capítulo IV, trata de los aspectos metodológicos de la investigación, 
describiendo el enfoque, tipo, diseño del estudio, así como su población y muestra y la 
descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo V, se considera el procesamiento y análisis de datos; así como los 
resultados obtenidos. Finalizando con la discusión, conclusiones, recomendaciones y sus 
respectivas referencias y apéndice.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Actualmente en el Perú están ocurriendo una serie de cambios en diversos ámbitos, 
en donde la sociedad y la educación juegan un papel muy importante para el desarrollo del 
país; por tal motivo, es necesario una reforma educativa que nos oriente y conduzca, por el 
sendero que, desde hace muchos años, todos estamos esperando.  Reconstruir la educación 
es una de las principales metas que el estado peruano se ha trazado; así como también, una 
verdadera educación de calidad que esté al alcance de todos los peruanos y por 
consiguiente eso traerá un estilo de vida digno para todos.  En ese sentido, una de las 
reformas educativas más importantes fue la que realizó el Ministerio de Educación 
(MINEDU) al crear la “Nueva Ley Universitaria” y el reemplazo de la Asamblea Nacional 
de Rectores (ANR) y del Consejo Nacional para el Funcionamiento de Nuevas 
Universidades (CONAFU) por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
(SUNEDU), lo cual exige a las universidades públicas y privadas a cumplir las ocho 
condiciones básicas de calidad, detalladas en cincuenta y cinco (55) indicadores para su 
continuidad o cierre definitivo; incluso a la fecha han sido denegadas las licencias a nueve 
universidades.  Siendo el idioma inglés uno de los campos más interesantes e importantes 
en este mundo globalizado, resulta necesario y muy importante, el uso de este idioma para 
distintos asuntos ya sean académicos o profesionales. Benito (2014) señala que hoy en día 
el idioma inglés se hace indispensable a tal punto que la persona que no lo hable es 
considerada desactualizada. Por otro lado, el rendimiento académico es siempre un factor 
clave como indicador de progreso o de alguna falencia que se podría encontrar durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en aquellos estudiantes que están cursando 
los primeros semestres en el año académico universitario y que presentan dificultades en la 
asimilación del idioma inglés.  Solo aquellos estudiantes que de manera particular tuvieron 
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la oportunidad de seguir estudios de este idioma acuden con una base que facilita la labor 
del docente.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente y rendimiento académico 
en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos, 2019? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto pedagógico del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto profesional del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto cultural del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en los 







1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación del aspecto pedagógico del desempeño docente y el 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
OE2: Establecer la relación del aspecto profesional del desempeño docente y el 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
OE3: Establecer la relación del aspecto cultural del desempeño docente y el rendimiento 
académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del 
Norte, Los Olivos, 2019. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación. 
Importancia. 
El presente trabajo de investigación tiene importancia en los siguientes aspectos: 
Importancia teórica 
Esta investigación aportará nuevo conocimiento científico en el campo de la 
educación siendo de gran importancia la relación entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes de pregrado de la Universidad Privada del Norte. 
Importancia metodológica 
Durante el desarrollo de esta investigación se construyó y validó nuevos 
instrumentos de investigación los cuales podrán ser usados en futuros trabajos de 
investigación y de esta manera, continuar aportando a la comunidad científica. 
Importancia práctica 
Los resultados de este trabajo serán usados para mejorar diferentes aspectos en el 
desempeño docente universitario en el área de inglés, así como también, para tomar 




Al realizar esta investigación se tuvo en cuenta los siguientes alcances: 
Alcance geográfico 
La investigación se realizó en una institución educativa de nivel superior ubicada en 
el distrito de Los Olivos, Lima, Perú. 
Alcance institucional 
Esta investigación se realizó en la institución educativa Universidad Privada del 
Norte. 
Alcance poblacional 
La población estuvo conformada por 142 estudiantes de Pre grado del curso de 
Inglés de  la Universidad  Privada del Norte. 
Alcance temático 
Las variables consideradas en la presente investigación son Desempeño docente  y 
rendimiento académico. Esta investigación permitirá determinar la relación entre el 
desempeño docente en tres dimensiones: pedagógicas, profesional y cultural; con el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Como toda tesis requiere de mucho sacrificio, esfuerzo, dedicación y sobre todo la 
disponibilidad de tiempo y dinero. 
En esta oportunidad de la investigación fue la no disponibilidad de tiempo y de los 







Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Bustamante (2018) en su tesis titulada Desempeño docente y rendimiento académico 
de los estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2018, tuvo por objetivo 
determinar la relación que existe entre las variables desempeño docente y rendimiento 
académico de los estudiantes. El estudio fue de tipo básico o sustantivo, el diseño 
correspondió a la investigación no experimental transversal, descriptiva correlacional y el 
enfoque fue cuantitativo, hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 130 
estudiantes. Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, se aplicaron 
instrumentos validados mediante el juicio de expertos y la confiabilidad con alfa de 
Cronbach, con un coeficiente de 0,890 para la variable desempeño docente. Con respecto a 
los resultados, el estadístico Rho de Spearman arrojó un coeficiente positivo de ,928 a una 
significancia bilateral de 0,000 < 0,05, por lo cual se concluye que existe una relación 
entre desempeño docente y rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal.  
Padilla y Villafuerte (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
determinar si existe relación significativa entre la percepción del desempeño docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes del curso de técnicas de estudio de una 
universidad privada confesional. El estudio presentó un enfoque cuantitativo, el diseño fue 
no experimental de corte transversal y correlacional. La muestra fue de 287 estudiantes de 
las diferentes escuelas profesionales de la universidad. Para evaluar el desempeño docente 
se utilizó como instrumento la “Encuesta de Desempeño Docente” elaborada por Palomino 
(2012), validada y fiable (α=.941). Para el rendimiento académico se emplearon los 
promedios obtenidos en el curso de técnicas de estudio. Se hizo un análisis Correlación de 
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Spearman. Se identificó que existe relación significativa entre la percepción del 
desempeño docente y el rendimiento académico (r=0.453). Asimismo, se identificó que 
existe relación significativa entre la percepción de estrategias didácticas y el aprendizaje 
de los estudiantes (r=0.404); entre la percepción de materiales didácticos y el aprendizaje 
de los estudiantes (r=0.404); entre la percepción de capacidades pedagógicas y el 
aprendizaje de los estudiantes (r=0.442); entre la percepción de responsabilidad del 
docente y el aprendizaje de los estudiantes (r=0.447). El 42.9 % de estudiantes de 
psicología y el 37.1% de estudiantes de contabilidad consideró que el desempeño del 
docente del curso de técnicas de estudio fue alto, lo cual se vio reflejado en que el 65.5% 
de los estudiantes obtuvieron un promedio superior a 15. Se concluye, por lo tanto, que a 
mayor desempeño del docente mayor rendimiento académico de los estudiantes del curso 
de técnicas de estudio. 
Aguirre (2014) en su trabajo de investigación titulado Desempeño docente y el 
rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria 
de la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de las Mercedes, Rímac, 2014, tuvo 
como objetivo determinar la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes de primaria de dicha institución 
educativa. La investigación fue de tipo básica descriptiva, con un diseño no experimental, 
transversal y correlacional en donde se describe y caracteriza la dinámica de cada una de 
las variables de estudio. La población estuvo conformada por 90 estudiantes del V Ciclo de 
primaria de la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” del 
Rímac, los que fueron encuestados en su totalidad haciendo una muestra censal. En los 
resultados de la investigación se pudo observar que el nivel del desempeño docente fue 
bueno con un 93%, mientras que el 7% se encontró en el nivel regular y ningún docente se 
ubicó en nivel malo. Con respecto al nivel del rendimiento académico de los estudiantes, 
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se encontraron 67% en nivel de proceso, mientras que el 23% se encontró en logro y solo 
el 10% se ubicó en nivel de inicio en el área de comunicación. La relación entre las 
variables se realizó estadísticamente con el coeficiente de correlación de Spearman, 
obteniéndose un resultado de Rho= 0,459, y se llegó a la conclusión que existe relación 
moderada significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Basantes, Vinueza & Coronel (2017) en su trabajo de investigación titulado El 
desempeño docente en la universidad nacional de Chimborazo según el modelo 
SERVQUAL aplicado, como vía de satisfacción de los estudiantes, tuvo como objetivo 
establecer el grado de influencia enfocado al desempeño docente realizando un diagnóstico 
de las variables de estudio aplicando estadística descriptiva, en donde se explicó la 
variabilidad de la satisfacción de los estudiantes con relación al desempeño docente. En los 
resultados, la opinión de los estudiantes constituyó un aporte esencial, pero se sugiere 
analizar y comparar desde otras perspectivas el desempeño docente. Se concluye por lo 
tanto, que la integración con el empleo del modelo SEVQUAL a la evaluación del 
desempeño docente contribuye la mejora de la institución universitaria, lo cual favorece 
una mayor eficacia en el crecimiento personal del profesor y del rendimiento académico de 
los estudiantes, así también, la evaluación del desempeño docente permitió establecer una 
síntesis de los principales indicadores lo cual es una necesidad para mejorar el proceso 
educativo integral en la Universidad Nacional de Chimborazo. 
Morazán (2013) realizó una tesis la cual tuvo como objetivo analizar la relación 
entre las competencias docentes y el rendimiento académico en los estudiantes de 
educación media pública de Danlí municipio de El Paraíso en el año 2013. La 
investigación presentó un diseño correlacional y considerando la naturaleza cuantitativa 
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del estudio se utilizó como instrumentos, un cuestionario y una prueba de conocimientos. 
En la elaboración de base de datos, se obtuvo un alfa de Cronbach .835 omitiéndose 
aquellos ítems que cargaban negativamente; obteniendo finalmente instrumentos ajustados 
con un alfa de Cronbach de .935. En los resultados se analizó cinco competencias 
docentes: planificación, metodología, evaluación, preparación científica y relaciones 
interpersonales. Se concluye por lo tanto que el rendimiento académico se traduce como 
un indicador clave de la situación de las competencias docentes con que actualmente se 
desempeñan los involucrados en el estudio. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El desempeño docente 
Conceptualización del desempeño docente. En palabras de Bruner (1987), “se 
considera al docente como al mediador del conocimiento, es facilitador del aprendizaje, 
diseña estrategias, actividades acorde con el conocimiento que debe enseñar” (pg. 75).  
Desde la perspectiva de Ausubel (1983): Se considera como profesor al ser que guía 
situaciones de aprendizaje, en las que el alumno dude de sus propias ideas y sienta la 
necesidad de buscar nuevas explicaciones, nuevos caminos que vuelvan a satisfacer esos 
esquemas mentales, los cuales, han sido configurados por la interacción con su medio 
natural y social. Sin embargo; el desempeño docente irradia aún mucho más, comprende 
procesos de planeación, programación, coordinación y evaluación que se dan en la gestión 
institucional.  
Picón (1990) refiere que el maestro no solo debe ser un simple transmisor de 
conocimientos o expositor de temas, sino que él está obligado a orientar a los estudiantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en ese sentido también tiene la función de crear 
buenos hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e ideales en determinado grupo social 
que se encuentran. El desempeño docente es la suma de todas las acciones orientada hacia 
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un objetivo con principios, valores, conocimiento científico, comprometido con el 
desarrollo social y humanístico, es por eso que; el desempeño docente laboral califica la 
calidad profesional con la que se espera realice el profesor de educación, mide variadas 
cualidades como conductas en el trabajo, puntualidad, comportamiento, disposición para el 
trabajo, disciplina, compromiso institucional, desarrollo pedagógico, innovación. (De la 
cruz, 2007, p.5).  
En ese sentido, el docente debe ser un profesional con dominio con saberes 
específicos y complejos, en donde comprenda los procesos en que está inserto, debe saber 
decidir los niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas; debe elaborar 
estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizar 
contextos de aprendizaje, e intervenir de distintas maneras para que pueda favorecer los 
procesos cognitivos desde las necesidades de cada uno de sus estudiantes (Enríquez, 
2006). 
Según Fernández (2002) se entiende como desempeño docente al conjunto de 
actividades que el profesor realiza en su trabajo diario: Preparación de clase, 
asesoramiento a los estudiantes, dictado de clase, calificación de los trabajos, coordinación 
con otros docentes y autoridades del plantel. 
Según Chiroque (2006) el “desempeño” hace alusión al ejercicio práctico de una 
persona que ejecuta las obligaciones referidas a su profesión, cargo u oficio. Esto quiere 
decir que la “evaluación del desempeño docente” es inherente a las obligaciones que los 
maestros tienen con relación al proceso evaluativo de las prácticas a su cargo. 
El desempeño del docente universitario en el siglo XXI. Hardy (2011) refiere que el 
desempeño del docente universitario constituye un nuevo reto para la educación superior, 
esto quiere decir que es expresión de un mayor compromiso de este nivel de enseñanza con 
el país, de mayor protagonismo, está constantemente en un proceso de maximización 
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cultural, y que es una condición ineludible para el desarrollo de las competencias que 
requiere el ser humano del siglo XXI. Las condiciones para este presente siglo son 
diferentes a las anteriores para el buen desempeño docente es por eso que la profesora 
Hardy sostiene que existen ciertas concepciones establecidas del docente en ejercicio y 
suponen la utilización de un determinado conjunto de recursos y estrategias, que ahora no 
es seguro que funcionen de la misma forma, en las condiciones actuales que se imponen al 
mejoramiento o la transformación del perfil de los profesores que actualmente trabajan en 
las condiciones de la universalización. Los cambios paradigmáticos en la formación del 
profesional de la enseñanza universitaria en el nuevo siglo traen consigo, necesariamente, 
una concepción diferente de la docencia en dicho nivel y de los roles que desempeñan 
profesores y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  La concepción del 
profesor como transmisor y del estudiante como receptor de conocimientos es sustituida 
por la concepción del docente como orientador, guía que acompaña al estudiante en el 
proceso de construcción no solo de conocimientos sino también en el desarrollo de 
habilidades y valores asociados a un desempeño profesional eficiente, ético y responsable 
y del estudiante como sujeto de aprendizaje. 
Teorías que sustentan el desempeño docente. Sin lugar a dudas, desde cada vértice 
los diferentes investigadores han aportado sus respectivas teorías para el bienestar de la 
educación y precisamente la unión de estas miradas permiten esclarecer la dinámica de 
cómo es el desempeño del docente en el aula. Desde esta perspectiva se considera 
beneficioso que los docentes comprendan la utilidad didáctica de los aportes de la teoría de 
Ausubel (1983); por lo tanto, cabe señalar que las estrategias de aprendizaje como por 
ejemplo, los mapas conceptuales, resúmenes y/o esquemas se encuentran dentro del ámbito 
de la significatividad, puesto que cada uno de los mencionados implican jerarquización de 
la información, relaciones entre los conceptos, visualización de todo el material, etc. 
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Asimismo, en relación a lo señalado por la teoría socio cultural de Vigotsky (1978), el 
docente en su rol de mediador, también podrá determinar quienes podrán ser los tutores y 
los aprendices y para qué área del saber específico, puesto que los roles pueden 
intercambiarse en relación a otra asignatura y así de tutor pasar a ser aprendiz.  
Una de las esferas que, sin intención, no se está considerando, es la relacionada al 
comportamiento humano; es decir, el ver al docente y al estudiante como personas, por lo 
que son pertinentes los aportes de la teoría X Y de Douglas Mc Gregor (1960). De acuerdo 
a lo que este autor plantea en torno a la motivación del alumno, se comprende la 
importancia de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, en donde se 
enfaticen las relaciones interpersonales, en un clima de respeto, equidad, aceptación, 
solidaridad y empatía, puesto que se sabe que una buena disposición y actitud para el 
aprendizaje es más efectiva que la disciplina y la simple transmisión de conocimientos.  
En consideración a lo expuesto, se propone el siguiente sustento teórico:  
La teoría de Ausubel. Ausubel (1983), pretende dar cuenta de los mecanismos por 
los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado 
que se manejan en la escuela. Pone el énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los 
estudiantes aprenden, en la naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se 
requieren para que este aprendizaje se produzca, en sus resultados y en su evaluación. 
Aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 
adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado. 
Ausubel (1983), señala que la labor del docente será efectiva en la medida que se 
cumplan una serie de elementos como: intencionalidad, reciprocidad, trascendencia, 
mediación del significado y mediación de los sentimientos de competencia y logro. Con el 
objeto de que el alumno continúe presentando una actitud favorable para el aprendizaje 
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significativo, es esencial que se sienta capaz y reconozca que este proceso le sirve para 
alcanzar el éxito (pg. 45).  
El mismo autor señala que, en cuanto a la planificación de la enseñanza, deben 
considerarse simultáneamente cuatro dimensiones: los contenidos de la enseñanza, los 
métodos y estrategias de enseñanza, la secuencia de los contenidos y la organización social 
en el aula (pg. 55). 
Sin embargo, Ausubel (1983) no sólo habla del docente en cuanto a los elementos 
anteriormente señalados, sino también hace referencia a tres condiciones que deben darse 
para que se produzca el aprendizaje significativo:  
- Significatividad lógica, se refiere a que el material presentado tenga una estructura 
interna organizada, que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados.  
- Significatividad psicológica, se refiere a la posibilidad de que el alumno conecte el 
conocimiento presentado con los conocimientos previos, ya incluidos en su estructura 
cognitiva.  
- Motivación: debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 
estudiante. Es conocido que para el logro de cualquier actividad, en este caso 
actividades académicas, mucho influye como el alumno está predispuesto, el tener 
deseos de superación y el estar motivado para superar las limitaciones o necesidades 
interiores.  
El Trabajo pedagógico. Ausubel (1983) concibe el trabajo pedagógico del docente 
como la forma de conocer el contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido 
puede tener sentido para el estudiante.  
Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener conocimientos sobre 
las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr que los alumnos construyan 
aprendizajes; también sólidos conocimientos pedagógicos que le permitan lograr dichos 
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aprendizajes, además, conocer las características generales e individuales de cada uno de 
sus estudiantes.  
El trabajo pedagógico representa el fundamento para la demostración de su nivel 
profesional donde el profesor debe saber, y lo que debe saber hacer en la práctica. Es la 
demostración de un conocimiento amplio del contenido con las disciplinas que enseña 
relacionándolas con otras disciplinas y con la realidad contextual. Es hacer su materia 
interesante, planificando adecuadamente su proceso educativo. Es saber usar prácticas 
educativas contribuyendo a la formación de valores, empleo oportuno y adecuado del 
material educativo en el desarrollo de los temas con el propósito de generar aprendizajes 
duraderos (pg. 78)  
El gran reto de los docentes en estos momentos es lograr que el estudiante movilice 
lo aprendido, en cualquier ámbito en el que él interactúe, llámese escuela, aula, casa, calle. 
La escuela no puede seguir pensando en estudios que no se movilicen, sino en aprendizajes 
que lleven a una preparación para la vida. Es por ello, que el principal recurso del maestro 
es su postura reflexiva, su capacidad de observar y construir, controlar y ordenar, innovar y 
practicar, de aprender de los demás (maestros y alumnos) y aprovechar su experiencia.  
Es desde esta perspectiva por la cual se considera como sustento la teoría socio 
cultural de Vigotsky.  
La Teoría socio cultural de Vigotsky. La teoría de Vigotsky (1978) otorga al docente 
un rol vital y esencial, al considerarlo facilitador del desarrollo para que utilizando 
estrategias corporativas sea capaz de construir aprendizajes más estructurados. En muchas 
investigaciones, se concluye que los aprendizajes realizados en equipo son más eficientes 
que los aprendizajes individuales, de lo que se desprende, sin mayor análisis, que el 
aprendizaje del niño está íntimamente ligado, cual cordón umbilical, al contexto social en 
el cual fluctúa.  
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Según Vigotsky (1978): El desarrollo es un proceso social que se origina desde el 
primer momento en que el sujeto abre sus ojos al mundo, y recibe la asistencia de otros 
individuos más competentes en cuanto al manejo de capacidades y habilidades que existe 
en el espacio socio cultural en que se desenvuelve. Es decir el desarrollo es el producto que 
se origina de la interrelación del individuo que aprende y el conjunto de personas 
mediadoras de la cultura. Para ser eficiente en su desempeño tiene que conocer los 
intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las necesidades evolutivas de 
cada uno de ellos, los estímulos de sus contextos familiares, comunitarios, educativos, y 
contextualizar las actividades, etc. (pg. 65).  
De igual manera, sin importar la asignatura que imparta, ni el nivel de enseñanza, 
debe tener siempre presente las siguientes destrezas cognitivas, que son aspectos 
medulares para la construcción del conocimiento:  
- Enseñar a pensar; es decir, desarrollar en los educandos un conjunto de competencias 
cognitivas que le permitan optimizar sus procesos de razonamiento.  
- Enseñar sobre el pensar; es decir, estimular a los alumnos a tomar conciencia de sus 
propios procesos y estrategias mentales (metacognición) para lograr controlarlos 
(autonomía) (pg. 76).  
La competencia comunicativa. Vigotsky (1978) establece que: La adquisición de la 
competencia comunicativa se entiende además de la interacción socio cultural como un 
proceso de interacción entre dos mecanismos: la asimilación y la elaboración. El desarrollo 
de la comprensión ocurre de lo general a lo particular, pues es a partir del entendimiento 
global de las situaciones, que es posible llegar a entender los aspectos específicos. 
Mientras que el desarrollo de la producción, presenta una secuencia exactamente inversa: 
de lo particular a lo general; es decir, de elementos aislados a combinaciones complejas. El 
lenguaje, no solo se requiere de bases cognitivas sino sobre todo de situaciones 
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comunicativas, ya que el lenguaje es antes comunicación que representación y que el 
desarrollo del conocimiento humano el cual está íntimamente condicionado por los 
intercambios comunicativos, por lo tanto, las interacciones verbales en este sentido 
desempeñan un papel esencial en la organización de las funciones psicológicas superiores 
(facilitando el desarrollo de la inteligencia práctica y abstracta) (pg. 90)  
Por otro lado, hoy en día en plena transición del concepto estudiante al de usuario y 
de la mirada a la educación desde la perspectiva de la economía y la administración, 
recordemos por ejemplo que uno de los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo de la 
Región Callao habla de logros por resultados, es que considero apropiado tener en cuenta 
la teoría de Mc Gregor (1960) respecto al comportamiento humano, aplicado en acciones 
de motivación y desempeño docente como también el sentido de pertenencia laboral desde 
los ángulos de dirección institucional, con el fin de incentivar la productividad y/o mejores 
desempeños.  
La Teoría “X” “Y” de Douglas Mc Gregor. Es pertinente considerar los aportes de 
Mc Gregor (1960) ya que es uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos en 
gestión de recursos humanos.  
Las organizaciones funcionan sobre la base de los supuestos que tienen los 
administradores respecto al comportamiento humano del personal a su cargo y teniendo en 
cuenta eso supuestas sobre comportamiento humano, se elige una forma como relacionarse 
con ellos, de dirigirlos, de esperar resultados. Sin embargo una premisa importante es el 
estilo de administrar (depende de la personalidad del que dirige) (pg. 53).  
Tanto en lo personal como laboral, uno de los aspectos que cada día incrementa su 
relación con el desarrollo de la vida de los seres humanos es la motivación. Y al respecto 
mucho le deben a McGregor (1960), aún sin darse cuenta de ello. Es muy importante que 
el administrador, en este caso el docente, propicie un clima laboral que se cimente sobre el 
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valor del respeto y que a través de su estilo de liderazgo trasmita integridad y coherencia 
en cada decisión y actitud.  
McGregor (1960) define los estilos de dirección en función de cuál sea la concepción 
que se asuma del hombre, así pues a través de la teoría “X” e “Y” se señala la existencia de 
dos estilos de dirección:  
- Teoría X: Aquí el trabajador se esfuerza por conseguir los objetivos la empresa solo 
cuando son coaccionados, amenazados con sanciones y sobre cuando recae sobre ellos un 
control permanente, son escasamente positivos al trabajo, consideran al trabajo una carga 
que tratan de evitarla siempre que le sea posible, es decir la consideran una aversión, no 
les gusta asumir responsabilidades, prefieren ser dirigidos. Su única motivación es el 
dinero y que todo lo hacen exclusivamente por él.  
- Teoría Y: La mayoría de las personas posee un alto grado de creatividad e imaginación 
que permite planear soluciones a los problemas de la organización, al individuo no le 
disgusta el trabajo en sí; por el contrario su esfuerzo mental y físico en el desarrollo de 
sus actividades laborales, lo disfruta tanto como si estuviese participando en un acto 
recreativo, consiguen los objetivos propuestos sin necesidad de verse amenazados o 
sujeto a tratos autoritarios y sancionadores, los trabajadores asumen los objetivos, de la 
empresa como suyos se comprometen en la realización de los objetivos de la institución, 
siendo la mejor recompensa la satisfacción de su ego.  
Trasladado el aporte de esta teoría al ámbito educativo, podemos afirmar que los 
estudiantes para obtener buenos logros, según la teoría X, deben ser persuadidos, 
recompensados, castigados, coaccionados y controlados, esto es sus actividades deben ser 
estandarizadas y dirigidas en función de los objetivos propuestos. En otros términos, la 
teoría X conduce a que los estudiantes hagan exactamente aquello que la organización 
pretende que hagan, independientemente de sus opiniones u objetivos personales. Mientras 
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tanto por la teoría Y, los alumnos tienen motivación, potencial de desarrollo, estándares de 
comportamiento adecuados y capacidad para asumir responsabilidades. Este aporte 
interesante y válido, a pesar del tiempo y aparición de otras teorías, coincide con el 
objetivo educativo de reconocer al docente su valor de ser humano integral y generar en él 
un compromiso para mejorar su desempeño.  
La toma de decisiones. En torno a ello Mac Gregor (1960), señala que: Si 
necesitamos que una persona se base en la velocidad de decisión nos beneficiaremos de un 
líder fuerte que encaje con el modelo X. La influencia sobre la motivación individual 
también se verá afectada por el tipo de personas a su cargo, ya que aquellas personas que 
prefieran ser conducidos evitando la responsabilidad aceptarán de buena gana este tipo de 
liderazgo (pg. 75)  
La motivación desde la teoría Y ha sido estudiada bajo la premisa de que el trabajo 
en sí mismo puede ser fuente de satisfacción y que los trabajadores pueden ser parte de la 
solución de los problemas de la empresa.  
Las características personales. En la etapa formativa el profesor cumple un rol 
importante. No sólo transmite información, también orienta, forma y es el guía de los 
educandos que deben verlo como su líder y un ejemplo. Para ello se requiere que el 
docente cumpla con determinadas características intelectuales, personales y sociales.  
Según estudio de Mc Gregor (1960), manifiesta que: Dentro de los rasgos personales 
para un buen clima organizacional tenemos: confianza mutua entre los miembros del 
grupo, grado de comunicación: es el sentimiento de los miembros de la organización 
respecto a si las comunicaciones son abiertas, auténticas, defensivas o cautelosas, apoyo 
mutuo, comprensión e identificación con las metas del grupo, manejo de los conflictos: 
muestra el grado en que se acepta la existencia de conflictos internos, trabajando a fondo 
en su solución, grado de participación, creatividad y desarrollo. Está referido al impacto 
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del docente en los aprendizajes de los estudiantes, preocupación y comprensión de los 
problemas de sus alumnos, flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y 
sentimientos, la capacidad de escucha y asesoría a los alumnos de su clase (pg. 89).  
Las dimensiones del desempeño docente 
Dimensión pedagógica. El saber pedagógico constituye el núcleo de la 
profesionalidad docente, es por eso que se refiere a un saber específico, la dimensión 
pedagógica que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol reflexivo, teórico-
práctico. Esto alude a una práctica específica que es la enseñanza, la cual exige capacidad 
para suscitar la disposición, esto quiere decir, el interés y el compromiso en los estudiantes 
para aprender y formarse. Por lo tanto, también se requiere de la ética del educar, y a la vez 
tener presente que el crecimiento y la libertad del sujeto de la educación es la finalidad que 
da sentido al vínculo a través del cual se educa (MINEDU, 2013). De acuerdo al 
Ministerio de Educación se distingue tres aspectos fundamentales: 
a) El juicio pedagógico; que supone tener criterios – variados, multidisciplinarios e 
interculturales – para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e 
interpretar, y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y 
posibilidades de aprendizaje, así como para identificar la mejor opción de respuesta en 
cada contexto y circunstancia. 
b) El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar el interés por aprender 
en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y características, así como la 
confianza en sus posibilidades de lograr todas las capacidades que necesitan adquirir, por 
encima de cualquier factor adverso y en cualquier ambiente socioeconómico y cultural. 
c) La vinculación; que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con los 
estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la generación de 
vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, “vínculo” significa “atadura” y 
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“compromiso”, y supone entonces intercomunicación afectiva, empatía, involucramiento, 
cuidado e interés por el otro, apertura para hallar siempre lo mejor de cada uno. 
Dimensión profesional. Según la UNESCO (2018) un docente cualificado es un 
“docente que posee la cualificación académica mínima requerida en la formación de 
docentes (previa al ejercicio o durante su desempeño) para enseñar en un nivel de 
educación determinado, de conformidad con las políticas o las leyes nacionales al 
respecto”. Sin embargo, no existe ningún acuerdo internacional o estándar que explique el 
significado del término “docente cualificado” o sobre los requerimientos mínimos que 
permitan que el docente sea cualificado. 
La experiencia de los sistemas educativos que encabezan la lista revela, sin embargo, 
que existen patrones en lo relativo a la educación y capacitación de los docentes. Estos 
sistemas han creado un formato uniforme de capacitación inicial en forma de carrera 
universitaria acreditada por un título, y algunos requieren incluso alguna experiencia 
práctica previa en las aulas. La Dra. Huihua He, profesora asociada y vicedirectora de la 
Facultad de Educación de la Universidad Normal de Shanghai, señaló que se debe 
completar un programa de cuatro años, seguido por una formación práctica de un año, para 
llegar a convertirse en docente cualificado. En Shanghai no es posible ejercer el oficio de 
docente sin este título. (UNESCO, 2018) 
Siguiendo las consideraciones de capacitación docente por parte de la UNESCO, esta 
debería darse en contextos diferentes dependiendo de la cultura en donde se encuentra 
realizando dicha labor. Por esta razón, para referirse a la capacitación profesional docente, 






Dimensión cultural. Como hemos explicado el aspecto cultural viene a jugar un 
papel crucial en la docencia, Pérez (1995) lo define como el conjunto de significados, 
expectativas y comportamientos compartidos dentro de un grupo social, que a su vez 
facilita, ordena, limita y potencia, los intercambios sociales, las producciones simbólicas y 
materiales, las realizaciones individuales y colectivas dentro de un marco espacial y 
temporal. 
Giménez (2007), define a la cultura como “la organización social de significados 
interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de 
representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos 
históricos específicos y socialmente estructurados.” (p. 49) 
Hablar de cultura entonces involucra muchos aspectos personales y sociales, dentro 
de este marco complejo García, Herrera & García (2013) llegaron a la conclusión que “la  
cultura  profesional docente es el resultado de la interacción entre los profesores en el 
marco de la institución educativa, que se erige como una categoría que le confiere 
personalidad propia al grupo, que adquiere un carácter complejo en tanto se configura 
acorde a las creencias de sus miembros, donde lo  individual personal no desaparece en los 
social grupal, sino que le confiere matices desde la unidad individualidad –diversidad, 
lográndose la transformación a través de lo social grupal” (p.76). 
Evaluación del docente universitario. Actualmente el MINEDU viene evaluando por 
tramos el desempeño docente en sus tres niveles de Educación Básica Regular, esta 
evaluación también incluye a los directivos de las instituciones educativas. Con respecto a 
la evaluación de educación superior, la entidad encargada de evaluar a los docentes 
universitarios es la SUNEDU. El cual incluye cumplir con una seria de indicadores y 
condiciones básicas de calidad requeridas para su aprobación, en donde las primeras 
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condiciones incluyen evaluación académico curricular, así como la supervisión a los 
docentes por parte de inspectores de la SUNEDU. 
En el Perú como en otros países las instituciones universitarias alrededor de su 
misión edifican un proyecto institucional en el cual patentizan sus principios, propósitos, 
estrategias, misión y visión que abarcan campos tan significativos como el de la docencia, 
la investigación y la proyección social. Por otro lado, las estructuras organizativas, los 
niveles jerárquicos, las rutinas comunicativas, los esquemas de participación, establecidos 
como un todo articulado vienen a ser el ambiente institucional desde el cual se posibilita la 
labor docente (Rizo, 2004). 
La enseñanza del inglés. Hasta hace unos años atrás la enseñanza del idioma inglés 
en el Perú no fue tomada con la responsabilidad y el profesionalismo que debió tener, sin 
embargo, hoy tenemos proyectos y diseños curriculares en donde se incluye al inglés como 
un curso formal ya sea en etapa escolar o universitaria, siendo en algunos casos obligatorio 
y en otros opcional.  
Quintero (2006) en su artículo “Contextos culturales en el aula de inglés” refiere que 
los proyectos de inglés y la realidad mundial exigen una forma diferente de comunicación 
intercultural, de tal manera que las nuevas generaciones de escolares tengan la posibilidad 
de reafirmar su identidad, y de desarrollar las competencias comunicativas necesarias para 
interactuar y reconstruir mundos posibles. Diseños curriculares de formación para 
licenciados de inglés que deberían hacerles tomar conciencia de que las comunidades del 
siglo XXI se encuentran en una etapa de confrontación a nivel mundial, tomando 
conciencia que deben desarrollar competencias intelectuales que ayuden a equilibrar el 
acceso desigual a recursos económicos, tecnologías, calidad de vida, oportunidades de 
trabajo y progreso.  
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El proyecto “Inglés, Puertas al Mundo” tiene como objetivo que los estudiantes 
desarrollen las competencias comunicativas del idioma inglés, para ampliar su acceso a 
oportunidades educativas, científicas, tecnológicas, de entretenimiento y laborales, 
también para contribuir a la formación de un capital humano más productivo, y por último 
fomentar la inserción en mercados internacionales, con miras a fortalecer la competitividad 
del país a nivel internacional (MINEDU, 2015). Estos objetivos trazados por el estado 
peruano deberían tener un sustento a nivel nacional, en el cual se den los contextos 
apropiados para su realización. Con la suficiente experiencia en docencia universitaria en 
el área de inglés, autor de libros y diccionarios bilingües para el Perú, el profesor Oré 
(2013) afirmó: 
La suma de nuestro diario quehacer, la manera en que pensamos y actuamos. Como 
un rasgo cultural nacional aparentemente heredado de la Colonia, el peruano tiende a 
preferir lo extranjero en desmedro de lo nacional. El éxito tiende a ser sancionado. La 
impuntualidad es no solo supuesta sino casi promovida y hasta premiada. La autoestima 
del peruano medio tiene a ser ostensiblemente baja. Se tiende a alentar la mediocridad con 
una alta resistencia al cambio. La informalidad y el autoritarismo tienden a prevalecer 
sobre el orden y las formas democráticas […]. Vivimos en una pobre cultura política y una 
clamorosa falta de sentido de continuidad en la implementación de políticas y planes de 
desarrollo nacional, consecuencia de la profunda inestabilidad política y causa a su vez de 
la inestabilidad de las diversas administraciones a cargo del Ministerio de Educación a 
través de la     historia de la educación nacional (p.102). 
2.2.2. Rendimiento académico 
Conceptualización del rendimiento académico. Garbanzo (2007) en su artículo 
“factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios” refiere al 
entorno familiar como un conjunto de interacciones que afectan el desarrollo del individuo 
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con repercusiones en la vida académica. En ese sentido la doctora Garbanzo afirma lo 
siguiente: La influencia del padre y la madre, o del adulto responsable del estudiante, 
influye significativamente en la vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado 
por el compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así como una 
convivencia familiar democrática entre padres e hijos. Se asocia la convivencia familiar 
democrática con un mejor desempeño académico, que se plasma en variables como 
motivación, percepción de competencia y atribución de éxito académico; no sucede lo 
mismo en estudiantes marcados por ambientes familiares autoritarios e indiferentes, de 
parte de sus padres (p.53). 
De la misma manera, Vélez & Roa, (2005) sustenta en su trabajo “factores asociados 
al rendimiento académico en estudiantes de medicina” que los entornos familiares 
marcados por la violencia familiar son indicadores directos de resultados académicos 
insuficientes, lo cual queda demostrado en las diferentes investigaciones que la presencia 
de violencia familiar es un factor del fracaso académico. 
Cohen (2002), afirma que: El rendimiento académico del estudiante es un factor 
inherente al desempeño docente es imprescindible en el tema de la calidad de la educación, 
la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende y ha sido 
atribuido con una valoración cuantitativa cuyos resultados se traslucen a través de materias 
ganadas a perdidas y el grado de éxito académico (pg. 105).  
Respecto del análisis efectuado por Cohen (2002) podemos determinar tres aspectos 
principales:  
Profesores. En ese sentido nos centraremos únicamente en el aspecto de dominio de 
los contenidos y estrategias metodológicas para comunicarlos al margen de otros aspectos, 
ello debido a que los profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos en el 
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proceso de la transmisión y de estrategias metodológicas necesarias a su comunicación, 
obtienen mejores logros en sus alumnos.  
Alumnos. En este factor, existen diversos aspectos relacionados con el rendimiento 
académico, así tenemos el estado nutricional, en el cual se afirma que es la base para 
asegurar las condiciones mínimas en las cuales se da el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
Procesos pedagógicos. En relación a este factor se afirma que la distribución del 
tiempo, resulta importante, puesto que a mayor tiempo disponible para el desarrollo de 
actividades de aprendizaje, mayor es el tiempo en las áreas curriculares.  
De acuerdo a Pérez, Ramón y Sánchez (2000) el rendimiento académico viene a ser 
la consecuencia de diversos factores que actúan en la persona que aprende, reconociendo 
un valor atribuido al logro del estudiante por el cumplimiento de las tareas académicas. 
Siendo las calificaciones obtenidas una valoración cuantitativa, en donde los resultados 
muestran los cursos aprobados o desaprobados, la deserción y el grado de éxito académico. 
Entre los factores más importantes que involucran al rendimiento académico se encuentran 
el contexto social, cultural y económico, podemos decir que el nivel socioeconómico tiene 
efectos positivos o negativos sobre el rendimiento académico, o que la riqueza 
sociocultural del contexto incide positivamente sobre el desempeño de los estudiantes, lo 
cual demuestra la gran importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la 
comunidad y la escuela en el proceso educativo (Piñero & Rodríguez, 1998). 
Enríquez (1998) plantea que: El rendimiento es la calificación cuantitativa y 
cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o 
del logro de unos objetivos prestablecidos. Por lo tanto, el rendimiento académico es 
importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir 
con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino en 
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muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para establecer estándares. (pg. 
11).  
Por otro lado, Nováez (1986) sostiene que “el rendimiento académico es el resultado 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación” (pg. 28).  
Tournon (1984) señala que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje 
producido por el estudiante peor con la intervención pedagógica del profesor y es el 
resultado de una serie de elementos que actúan dentro y fuera de la persona que aprende, 
esencialmente los factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y 
sociodemográficos. 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como: La expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza y aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que se 
sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del 
nivel alcanzado. (pg. 29). 
Características del rendimiento académico. Según García y Palacios (1991) después 
de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, 
concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la 
educación como ser social.  
En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: El 
rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 
ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. En su aspecto estático comprende al producto 
del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  
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El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  
El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. El rendimiento está relacionado 
a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, un tipo de rendimiento 
en función al modelo social vigente (pg. 10).  
Importancia del rendimiento académico. Bandura (1987), respecto al tema, refiere 
que el rendimiento es importante porque permite conocer el coeficiente intelectual, 
detectar con anticipación los factores que dificultan el aprendizaje del estudiante. 
Asimismo, ayuda a identificar ciertas anomalías físicas o psicológicas que puedan 
obstaculizar. Por otro lado es imprescindible que tanto los docentes como los padres de 
familia tengan una noción clara del aprendizaje de sus estudiantes, porque esto hará 
posible detectar ciertas deficiencias que presenten durante su convivencia a nivel 
educacional, ello contribuirá a dar soluciones que requieren los estudiantes  para mejorar 
su situación en el ambiente educativo. Señala tres elementos importantes como la auto 
eficacia, es decir la confianza que poseen las personas en sus habilidades para realizar 
exitosamente una tarea; las expectativas de resultado, que aluden a las creencias acerca de 
lo que ocurrirá como consecuencia de los esfuerzos comportamentales y las metas, las 
cuales se relacionan con la determinación personal para comprometerse en una actividad 
determinada o para alcanzar un resultado futuro.  
Solórzano (2001), señala que el rendimiento académico es importante, porque 
también indica que a través de los factores, las conductas, aptitudes y habilidades se 
pueden estimar, ya que estos influyen en el futuro éxito del alumno. A menudo se parte del 
supuesto de que quien llega a la universidad tiene clara su elección y la madurez suficiente 
para asumir con éxito un compromiso de estudio definitivo, y que además posee las 




Rendimiento académico y su relación con variables psicológicas. Según Catell 
(1997) el rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables psicológicas, 
una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo moderado a alto, en diversas 
poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de Inglaterra y Estados Unidos. (pg. 14)  
Ayora (1991) afirma que otra variable que se ha relacionado mucho con el 
rendimiento académico es la ansiedad ante los exámenes. La ansiedad antes, durante y 
después de situaciones de evaluación o exámenes constituye una experiencia muy común, 
y que en algunos casos se traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, 
merma académica, abandono escolar y universitario, entre otras (pg. 15)  
Grandez (1991) afirmó que muchos estudiantes llegan a ponerse ansiosos, airados y 
frustrados al verse sometidos a exámenes de cursos, particularmente cuando se encuentran 
con preguntas que consideran ambiguas o injustas. De acuerdo a esto, cabe esperar que 
estas emociones interfieran con el aprovechamiento; además, creen ellos que si a los 
estudiantes se les da la oportunidad de escribir comentarios acerca de las preguntas que 
consideraban confusas, se disiparía la ansiedad y la frustración. (pg. 16)  
Autoconcepto y autoestima. Milicic (2001) define que la autoestima “incluye el 
sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno mismo y por los demás, 
supone el conocimiento de sí mismo, el aprecio por los propios intereses, la valoración de 
los éxitos y de las habilidades que son características de cada uno” (p. 15);  
La experiencia de auto percibirse y, además, percibir el proceso de la propia 
percepción, hace que el organismo tenga un desarrollo no solo influido por factores 
biológicos y ambientales, sino sociales y psicológicos de la conciencia. El rendimiento 
escolar influye en la visión que los estudiantes tienen de sí mismos o de su se habla de 
autoestima y de vivir conscientemente, estamos frente a dos circunstancias que nos deben 
guiar a la independencia intelectual. 
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La autoestima no está determinada tanto por factores externos como lo está el éxito, 
el aspecto físico, la popularidad cuanto por la responsabilidad, la integridad, la 
congruencia, que son operaciones de la mente y procesos de la voluntad, si bien el éxito 
continuo en lo que atañe a cubrir las exigencias académicas parece brindar a muchos 
estudiantes una cierta inmunidad contra los trastornos emocionales.  
La enseñanza aprendizaje. Es otro factor de importancia en el rendimiento 
académico, considerando en el proceso educativo institucional, la interacción sistemática y 
planificada en torno a la realización de las tareas de enseñanza aprendizaje es la función 
fundamental, de ahí que muchos fenómenos que siguen al rendimiento académico y la auto 
imagen que se formen sobre este particular no deben estar ausentes de esta consideración.  
La autoconciencia de las propias habilidades, estrategias y recursos que son 
necesarios para realizar una tarea de modo efectivo (tiene que ver con el saber qué hacer).  
La capacidad para usar mecanismos auto reguladores que aseguren el éxito al 
término de la tarea (tiene que ver con cómo y cuándo hacer las cosas).  
Las conductas de hábitos y habilidades de estudio, son factores que según las 
investigaciones han demostrado su importancia porque ayudan a aprender y por lo tanto al 
rendimiento académico. Hay que distinguir entre habilidades de estudio, hábitos de 
estudio, estrategias de estudio, técnicas, de estudio o estrategias de aprendizaje. Las 
habilidades de estudio se refieren al conjunto de técnicas para estudiar e incluyen 
estrategias de estudio, lo ideal es que cualquiera de éstas, se pueda transformar en un 
hábito productivo para aquel que quiera aprender en niveles aceptables de eficiencia.  
La administración del tiempo, es otro factor que debemos tener en cuenta, ya que se 
deben organizar todas las actividades que se convierten en la responsabilidad principal de 
nuestra vida.  
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Las personas que atienden con éxito sus estudios, trabajo, deporte, y otras 
actividades, es porque planifican su tiempo y esto tiene significativa relación con el 
desempeño académico, ya que se requieren tiempos para pensar, para asimilar, para crear y 
para modificar nuestros hábitos conductuales.  
La creatividad opera en todas las áreas del conocimiento, por tanto no es exclusiva 
del arte ni de los artistas. Se puede ser creativo en lo pequeño y en lo grande, en lo 
cotidiano o en lo especializado. 
La memoria, juega un papel fundamental en nuestro quehacer y como auxiliar de 
nuevos aprendizajes. Se debe considerar y aceptar que hay informaciones académicas que 
exigen su recuerdo exacto. La base de la memoria es la atención o, si se prefiere, la toma 
de conciencia reflexiva.  
Formas de medir el rendimiento académico. La evaluación según el Ministerio de 
Educación (2008) es un instrumento importante dentro del sistema educativo, que en las 
últimas décadas ha sufrido una transformación significativa en el ámbito de la enseñanza y 
aprendizaje al otorgársele funciones de motivación y toma de decisiones. 
Al observar nuestro entorno, nos damos cuenta que las innovaciones se han dado 
más en el ámbito de las estrategias de aprendizaje y recursos didácticos, pero muy poco en 
el ámbito de la evaluación. Así notamos que, en las instituciones educativas, aplican 
estrategias de aprendizaje muy innovadoras acompañadas de sistemas de evaluación 
tradicionales. Llama la atención la distancia que existe entre la realidad de las prácticas 
evaluativas y los avances teóricos y metodológicos que hoy nos presenta la literatura de la 
evaluación. La incidencia de estos dos aspectos en el sistema educativo formal queda 
claramente reflejada por las diversas normas existentes al respecto, por su influencia en la 




Existen por lo menos dos tipos de pruebas de rendimiento MINEDU (2008) las 
cuales se diseñan con la intención de medir los conocimientos y capacidades desarrolladas 
en un campo en particular, las estandarizadas y las escolares:  
Las primeras son construidas por editores de pruebas y se destinan al uso de una gran 
variedad de escuelas. Su contenido es muy amplio y se construyen, por lo general, 
mediante la consulta de libros de texto muy utilizados y pidiendo la opinión de expertos en 
planes de estudio. Estas pruebas son de alcance nacional. 
Rendimiento académico universitario en el área de inglés. El Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar internacional que define las 
competencias y destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles desde un 
A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos que dominan el inglés de manera 
excepcional (Cambridge Assessment English 2019). De acuerdo a este marco 
internacional, los estudiantes universitarios en el Perú deberían estar entre el nivel B1 y 
B2, lo que les permitiría leer y redactar con facilidad en el idioma extranjero. 
Sin embargo, según el Índice de dominio de inglés (2018) nuestro país ocupa el 
puesto 59 de 88 países, descendiendo de posición en comparación con años anteriores, y el 
puesto 10 de 17 países en Latinoamérica. Según este resultado, los peruanos tienen un 
nivel bajo de inglés con una clasificación de 49.32. Esto quiere decir que en el curso de 
inglés a nivel de pregrado no ha sido la excepción en lo que se refiere a falta de dedicación 
y resultados adversos en los estudiantes universitarios. Solo un pequeño porcentaje de 
estudiantes de universidades particulares logran obtener un buen resultado en términos 
lingüísticos aceptable en el idioma inglés, mientras que el resto de los estudiantes apenas 
logran obtener el nivel A2, un nivel básico que solo le permite mantener una pequeña 
conversación, redactar con alguna dificultad un email y recorrer limitadamente como 
turista una ciudad de habla inglesa. 
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2.3. Definición de términos básicos 
Desempeño docente. El desempeño docente es la suma de todas las acciones 
orientada hacia un objetivo con principios, valores y conocimiento científico, 
comprometido con el desarrollo social y humanístico. 
Pedagogía. El saber pedagógico constituye el núcleo de la profesionalidad docente, 
es por eso que se refiere a un saber específico, la dimensión pedagógica que le permite 
apelar a saberes diversos para cumplir su rol reflexivo, teórico-práctico. 
Aspecto profesional. Se refiere al éxito profesional del docente, que se realiza a 
través de los grados académicos, capacitaciones, cursos de actualización, así mismo está 
relacionado con la moral y la ética. 
Aspecto cultural. Es el conjunto de significados, expectativas y comportamientos 
compartidos por un determinado grupo social, que facilitan y ordenan, limitan y potencian, 
los intercambios sociales, las producciones simbólicas y materiales, y las realizaciones 
individuales y colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado. 
Identidad nacional. Viene a ser la suma de nuestro diario quehacer, la manera en 
que pensamos y actuamos, como un rasgo cultural aparentemente heredado de la Colonia. 
Rendimiento académico. El rendimiento académico se define como la consecuencia 
de diversos factores que actúan en la persona que aprende, reconociendo un valor atribuido 









Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico 
en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos, 2019 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión aspecto 
pedagógico, y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de 
la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
HE2: Existe relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión aspecto 
profesional, y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de 
la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
HE3: Existe relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión aspecto 
cultural, en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del 
Norte, Los Olivos, 2019. 
3.2. Variables  
Variable X: Desempeño docente 
Definición conceptual. El desempeño docente es la suma de todas las acciones 
orientada hacia un objetivo con principios, valores y conocimiento científico, 
comprometido con el desarrollo social y humanístico. 
Definición operacional. Incluye las dimensiones: Aspecto pedagógico, aspecto 





Variable Y: Rendimiento académico 
Definición conceptual. Se define como la consecuencia de diversos factores que 
actúan en la persona que aprende, reconociendo un valor atribuido al logro del estudiante 
por el cumplimiento de las tareas académicas. 























3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 
Operacionalización de variables 






El saber pedagógico constituye el núcleo de la 
profesionalidad docente, es por eso que se 
refiere a un saber específico, la dimensión 
pedagógica que le permite apelar a saberes 
diversos para cumplir su rol reflexivo, teórico-
práctico. 
Cuestionario 




Se refiere al éxito profesional del docente, que 
se realiza a través de los grados académicos, 
capacitaciones, cursos de actualización, así 
mismo está relacionado con la moral y la ética. 
El aspecto 
cultural 
Es el conjunto de significados, expectativas y 
comportamientos compartidos por un 
determinado grupo social, que facilitan y 
ordenan, limitan y potencian, los intercambios 
sociales, las producciones simbólicas y 
materiales, y las realizaciones individuales y 





Conceptual Se refiere s todo un conjunto de hechos, 







oficiales Procedimental Constituyen un conjunto de acciones que 
facilitan el logro de un fin propuesto. 
 
Actitudinal Están integrados por actitudes, valores y 







Capítulo IV. Metodología 
4.1.  Enfoque de la investigación  
El método utilizado en esta investigación es el cuantitativo.  
Según Hernández (2014), este método se utiliza en la recolección de datos 
para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Al final, con los 
estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los fenómenos investigados que 
buscan regularidades y relaciones causales entre elementos. En este caso, a través 
del proceso cuantitativo de los datos se busca determinar la relación entre las 
variables gestión administrativa y clima institucional. 
4.2. Tipo de investigación  
Por la naturaleza y los propósitos del estudio, el presente estudio es del tipo de 
investigación básica, conocida también como pura o sustantiva; en tanto recoge un aspecto 
de la realidad a la cual estudia para tener un cabal conocimiento sobre ella. 
Sánchez y Reyes (2015,44) es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos. Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer 
el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento de principios y leyes.  
4.3. Diseño de investigación  
En el presente estudio se utilizó el diseño descriptivo correlacional, en tanto se 
identificó y describió las variables del estudio, que luego fueron relacionadas. 
Según Sánchez y Reyes (2015,49) precisan que los estudios descriptivos consisten 
fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio del 
mismo en una circunstancia témporo – espacial determinada. Son las investigaciones que 
tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno. 
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El gráfico correspondiente a este tipo de diseño, es el siguiente.  
 
Figura 1. Diseño de investigación 
Denotación:  
M  =  Muestra de investigación   
Ox = Variable X: Desempeño docente 
Oy = Variable Y: Rendimiento académico  
r = Relación entre las variables  
4.4. Método de la investigación 
En el presente estudio se utilizó el diseño descriptivo correlacional, en tanto se 
identificó y describió las variables del estudio, que luego fueron relacionadas. 
4.5.-Población y muestra  
Población 
La población de estudio fue de 142 estudiantes de inglés II de pregrado de la 
Universidad Privada del Norte, en el distrito de Los olivos.  
Muestra 
La muestra se conformó a través del tipo de muestreo no probabilístico e 
intencionado, finalmente la muestra se constituyó con 29 estudiantes de inglés del II ciclo 
de pregrado de la Universidad Privada del Norte, en el distrito de Los olivos. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas. 
Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de los datos. Esta técnica 
constó con la aplicación de un cuestionario como instrumento de recolección de datos. El 
instrumento fue el cuestionario sobre desempeño docente de autoría de Cerna y Gonzáles 
(2011). 
Instrumentos. 
Se aplicó un cuestionario para recopilar información sobre el desempeño docente. El 
rendimiento académico del estudiante se midió a través de los registros oficiales de 
calificación de los estudiantes. 
Cuestionario sobre desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre el desempeño del docente de inglés 
Autores: Cerna y Gonzales. 
Adaptación: Kathie Quesada Ibarra 
Año: 2019 
Objetivo: evaluar el desempeño docente. 
Descripción: Comprende 21 ítems, distribuidos en tres; así mismo, la Escala de 
valores son: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Aplicación: individual. 
Tiempo de administración: 20 minutos aproximadamente. 
Normas de aplicación: El sujeto marcó en cada ítem, según escaña Likert, los 
índices: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 
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Dimensiones: Aspecto pedagógico (7 ítems), aspecto profesional (6 ítems), y aspecto 
cultural (8 ítems) 
4.7.Tratamiento estadístico de datos 
Utilizamos el programa SPSS, que es un paquete de software utilizado para el 
análisis estadístico. Ese programa procesó toda la recopilación de datos que necesitamos 
para esta tesis. 
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se implementó 
un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS, versión 22, 
considerando la presentación de tablas y figuras de datos. El procesamiento, análisis e 
interpretación de los datos, respondieron al propósito, objetivos, y variables propuestas en 
el presente estudio y comprendió los siguientes pasos metodológicos:  
Calificación de instrumentos. 
Tabulación de datos. 
Procesamiento de datos y elaboración de cuadros de presentación de datos. 
Análisis porcentual 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 
Error standard de la diferencia de medias 









Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validación de los instrumentos. Sánchez (2015, p.167) la validez: Es la 
propiedad que hace referencia a que todo instrumento debe medir lo que se ha 
propuesto medir, vale decir que se demuestre efectiva al obtener los resultados de 
la capacidad o aspecto que asegura medir. 
Como podemos percibir, se define a la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos.  
En el presente estudio se estableció la validación del instrumento respectivo a través 
del criterio de evaluación por el juicio de expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de 
los docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales 
determinaron la validez de los ítems del instrumento. 
A los referidos expertos se les entregó previamente, la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes, debido a que existe una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información.  








Nivel de validez del cuestionario sobre desempeño docente, según juicio de expertos. 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
 Seguidamente presentamos la tabla de los valores de los niveles de validez, 
consensuada a nivel internacional, que nos permitió interpretar los resultados obtenidos en 
el juicio de expertos. 
Tabla 3  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tiene un promedio de 95,0 %, lo cual puede ser interpretado como un nivel de validez 






     %   
Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ     95   
Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO    95   
Dr. David Beto PALPA GALVÁN                     95   
Dr. Rubén José MORA SANTIAGO   95   
Dr. Fernando FLORES LIMO  95   
Promedio de valoración  95,0%   
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Confiabilidad de los instrumentos. Para establecer la confiabilidad del 
instrumento, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 12 estudiantes, quienes no 
participan de la muestra final, cuyas características son similares a la muestra 
examinada. Los puntajes obtenidos fueron examinados mediante el coeficiente de 
consistencia interna KR20, coeficiente de correlación propuesta por Kuder-




n : Número de ítems del instrumento 
p : % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q : % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
De acuerdo con  Sánchez (2015, p.168) La confiabilidad es el grado de consistencia 
de los puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones 
tomadas con el mismo test. Es la estabilidad  y constancia de los puntajes logrados en un 
test. 
Tabla 4  
Valores de los niveles de confiabilidad. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 




Estadística de fiabilidad del cuestionario sobre desempeño docente 
Alfa de Cronbach N° 
0, 911 21 
Como podemos percibir el valor logrado en la confiabilidad del cuestionario sobre 
desempeño docente es de  0,911 puntos, podemos interpretar que el instrumento tiene un 
nivel de confiabilidad excelente. Por lo tanto es aplicable. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
A nivel descriptivo 
Seguidamente presentamos los resultados del estudio, a nivel descriptivo, de acuerdo 
a los niveles asignados a las variables desempeño docente y rendimiento académico.  
Variable: Desempeño docente 
Tabla 6 
Distribución de la muestra, según la variable desempeño docente 




21  -  48 
49  -  76 
77  -  
105 
Bajo 01 3, 44   3, 44 3.44 
Regular 22 75,86 75, 86 79,30 
Alto 06 20,68  20,68 100,00 
Total 29 100,0 100,0  
Como se puede advertir, en la tabla respectiva, observamos que el 75.86 % de la 
muestra, percibe a la variable desempeño docente en el nivel regular, el 20,68 % en el 
nivel alto y el 03,44 % en el nivel bajo. La mayoría altamente significativa de la muestra 






Dimensión: Aspecto pedagógico 
Tabla 7 
Distribución de la muestra, según la dimensión aspecto pedagógico 




00  -  12 
13  -  24  
25  -  36 
Bajo     
Regular 22 75,86 75,86 75,86 
Alto 07 24,13 24,13 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Como se puede advertir, en la tabla respectiva, observamos que el 75,86 % de la 
muestra, percibe a la dimensión aspecto pedagógico en el nivel regular y el 24,13 % en el 
nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra de estudiantes percibe a la 
dimensión aspecto pedagógico entre los niveles regular y alto. 
Dimensión: Aspecto profesional 
Tabla 8 
Distribución de la muestra, según la dimensión aspecto profesional 







Bajo 01 03,44 03.44 O3,44 
Regular 20 68,96 68,96 72,40 
Alto 08 27,58 27,58 100,00 
Total 29 100,0 100,0  
Como se puede advertir, en la tabla respectiva, observamos que el 68,96 % de la 
muestra, percibe a la dimensión aspecto profesional en el nivel regular, el 27,58 % en el 
nivel alto y el 3,44 % en el nivel bajo. La totalidad de la muestra de estudiantes percibe a 





Dimensión: Aspecto cultural 
Tabla 9 
Distribución de la muestra, según la dimensión aspecto cultural 







Bajo 01 03,44 03,44 03,44 
Regular 25 86,20 86,20 89,64 
Alto 03 10,34 10,34 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Como se puede advertir, en la tabla respectiva, observamos que el 86,20 % de la 
muestra, percibe a la dimensión aspecto cultural en el nivel regular, el 03,44 % en el nivel 
bajo y el 10,34 % en el nivel alto. La mayoría altamente significativa de la muestra de 
estudiantes percibe a la dimensión aspecto cultural entre los niveles regular y alto. 
Variable: Rendimiento académico 
Tabla 10 
Distribución de la muestra, según la variable rendimiento académico. 




 Malo     
Regular 17 58,62 58,62 58,62 
Bueno 12 41,37 41,37 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
Como se puede advertir, en la tabla respectiva, observamos que el 58,62 % de la 
muestra, percibe a la variable rendimiento académico en el nivel regular y el 41,37 % en el 
nivel bueno. La totalidad de la muestra de estudiantes percibe a la variable rendimiento 
académico entre los niveles regular y bueno. 
A nivel inferencial 
Resultados de la prueba de hipótesis 
Con la finalidad de establecer el análisis estadístico inferencial, es decir la 
contrastación de hipótesis, se establecieron los siguientes parámetros:  
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95% de confianza 
0,05 niveles de significancia 
Ho. p> 0.05 
Hi. p< 0,05 
Coeficiente de Correlación rho Spearman 
Medición ordinal. 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre el desempeño docente y rendimiento 
académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, 
Los Olivos, 2019. 
HG. Existe relación significativa entre el desempeño docente y rendimiento 
académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, 
Los Olivos, 2019. 
Tabla 11  












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se puede advertir en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,7824 y 
una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el desempeño docente 
está relacionado con el rendimiento académico, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación significativa entre el 
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desempeño docente y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de 
la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión 
aspecto pedagógico, y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado 
de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H1. Existe relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión 
aspecto  pedagógico, en su dimensión aspecto pedagógico, y rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de Pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Tabla 12 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 29 29 
Rendimiento 
académico 
 ,7936** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se puede advertir en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,7936 y 
una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el desempeño docente, 
en su dimensión aspecto pedagógico, está relacionado con el rendimiento académico, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe 
relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión aspecto pedagógico, y 
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rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación significativa entre el desempeño docente, en su dimensión 
aspecto profesional, y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado 
de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H2. Existe relación significativa entre del desempeño docente, en su dimensión 
aspecto profesional, y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado 
de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Tabla 13 
Correlación entre desempeño docente, en su dimensión aspecto profesional, versus 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,7992 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el desempeño docente, en 
su dimensión aspecto profesional, está relacionado con el rendimiento académico, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe 
relación significativa entre desempeño docente, en su dimensión aspecto profesional, y 
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rendimiento académico, en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Hipótesis específica 3 
Ho. No existe relación significativa entre desempeño docente, en su dimensión 
aspecto cultural, y rendimiento académico, en una institución educativa superior  tecnológica 
de Lima Metropolitana, año 2018. 
H3. Existe relación significativa entre desempeño docente, en su dimensión aspecto 
cultural, y rendimiento académico, en una institución educativa superior  tecnológica de 
Lima Metropolitana, año 2018. 
Tabla 14 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla respectiva, con un valor rho Spearman = 0,8123 y una 
p= 0,000 menor al nivel de 0,05 estadísticamente significativa, el desempeño docente, en 
su dimensión aspecto cultural, está relacionado con el rendimiento académico, aceptándose 
la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula confirmando que: Existe relación 
significativa entre el desempeño docente, en su dimensión aspecto cultural, y rendimiento 
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académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, 
Los Olivos, 2019. 
5.3. Discusión de los resultados  
En relación con los estudios antecedentes 
Establecemos coincidencias con los resultados hallados por: Bustamante (2018) en 
su tesis titulada Desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, 2018, tuvo por objetivo determinar la relación 
que existe entre las variables desempeño docente y rendimiento académico de los 
estudiantes. El estudio fue de tipo básico o sustantivo, el diseño correspondió a la 
investigación no experimental transversal, descriptiva correlacional y el enfoque fue 
cuantitativo, hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 130 estudiantes. Se 
utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, se aplicaron instrumentos 
validados mediante el juicio de expertos y la confiabilidad con alfa de Cronbach, con un 
coeficiente de 0,890 para la variable desempeño docente. Con respecto a los resultados, el 
estadístico Rho de Spearman arrojó un coeficiente positivo de ,928 a una significancia 
bilateral de 0,000 < 0,05, por lo cual se concluye que existe una relación entre desempeño 
docente y rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.  
Del mismo modo, establecemos coincidencias con los hallazgos de: Padilla y 
Villafuerte (2018) realizaron una investigación cuyo objetivo fue determinar si existe 
relación significativa entre la percepción del desempeño docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes del curso de técnicas de estudio de una universidad privada 
confesional. El estudio presentó un enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental de 
corte transversal y correlacional. La muestra fue de 287 estudiantes de las diferentes 
escuelas profesionales de la universidad. Para evaluar el desempeño docente se utilizó 
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como instrumento la “Encuesta de Desempeño Docente” elaborada por Palomino (2012), 
validada y fiable (α=.941). Para el rendimiento académico se emplearon los promedios 
obtenidos en el curso de técnicas de estudio. Se hizo un análisis Correlación de Spearman. 
Se identificó que existe relación significativa entre la percepción del desempeño docente y 
el rendimiento académico (r=0.453). Asimismo, se identificó que existe relación 
significativa entre la percepción de estrategias didácticas y el aprendizaje de los 
estudiantes (r=0.404); entre la percepción de materiales didácticos y el aprendizaje de los 
estudiantes (r=0.404); entre la percepción de capacidades pedagógicas y el aprendizaje de 
los estudiantes (r=0.442); entre la percepción de responsabilidad del docente y el 
aprendizaje de los estudiantes (r=0.447). El 42.9 % de estudiantes de psicología y el 37.1% 
de estudiantes de contabilidad consideró que el desempeño del docente del curso de 
técnicas de estudio fue alto, lo cual se vio reflejado en que el 65.5% de los estudiantes 
obtuvieron un promedio superior a 15. Se concluye, por lo tanto, que a mayor desempeño 
del docente mayor rendimiento académico de los estudiantes del curso de técnicas de 
estudio. 
También encontramos similitudes con los resultados de: Aguirre (2014) en su trabajo 
de investigación titulado Desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del V Ciclo de primaria de la Institución Educativa 
Particular Nuestra Señora de las Mercedes, Rímac, 2014, tuvo como objetivo determinar 
la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes de primaria de dicha institución educativa. La 
investigación fue de tipo básica descriptiva, con un diseño no experimental, transversal y 
correlacional en donde se describe y caracteriza la dinámica de cada una de las variables 
de estudio. La población estuvo conformada por 90 estudiantes del V Ciclo de primaria de 
la Institución Educativa Particular “Nuestra Señora de las Mercedes” del Rímac, los que 
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fueron encuestados en su totalidad haciendo una muestra censal. En los resultados de la 
investigación se pudo observar que el nivel del desempeño docente fue bueno con un 93%, 
mientras que el 7% se encontró en el nivel regular y ningún docente se ubicó en nivel 
malo. Con respecto al nivel del rendimiento académico de los estudiantes, se encontraron 
67% en nivel de proceso, mientras que el 23% se encontró en logro y solo el 10% se ubicó 
en nivel de inicio en el área de comunicación. La relación entre las variables se realizó 
estadísticamente con el coeficiente de correlación de Spearman, obteniéndose un resultado 
de Rho= 0,459, y se llegó a la conclusión que existe relación moderada significativa entre 
el desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Aceptamos los planteamientos de: Basantes, Vinueza & Coronel (2017) en su trabajo 
de investigación titulado El desempeño docente en la universidad nacional de Chimborazo 
según el modelo SERVQUAL aplicado, como vía de satisfacción de los estudiantes, tuvo 
como objetivo establecer el grado de influencia enfocado al desempeño docente realizando 
un diagnóstico de las variables de estudio aplicando estadística descriptiva, en donde se 
explicó la variabilidad de la satisfacción de los estudiantes con relación al desempeño 
docente. En los resultados, la opinión de los estudiantes constituyó un aporte esencial, pero 
se sugiere analizar y comparar desde otras perspectivas el desempeño docente. Se concluye 
por lo tanto, que la integración con el empleo del modelo SEVQUAL a la evaluación del 
desempeño docente contribuye la mejora de la institución universitaria, lo cual favorece 
una mayor eficacia en el crecimiento personal del profesor y del rendimiento académico de 
los estudiantes, así también, la evaluación del desempeño docente permitió establecer una 
síntesis de los principales indicadores lo cual es una necesidad para mejorar el proceso 
educativo integral en la Universidad Nacional de Chimborazo. 
Consideramos las conclusiones de: Morazán (2013) realizó una tesis la cual tuvo 
como objetivo analizar la relación entre las competencias docentes y el rendimiento 
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académico en los estudiantes de educación media pública de Danlí municipio de El Paraíso 
en el año 2013. La investigación presentó un diseño correlacional y considerando la 
naturaleza cuantitativa del estudio se utilizó como instrumentos, un cuestionario y una 
prueba de conocimientos. En la elaboración de base de datos, se obtuvo un alfa de 
Cronbach .835 omitiéndose aquellos ítems que cargaban negativamente; obteniendo 
finalmente instrumentos ajustados con un alfa de Cronbach de .935. En los resultados se 
analizó cinco competencias docentes: planificación, metodología, evaluación, preparación 
científica y relaciones interpersonales. Se concluye por lo tanto que el rendimiento 
académico se traduce como un indicador clave de la situación de las competencias 
docentes con que actualmente se desempeñan los involucrados en el estudio. 
En relación con los estadísticos 
La totalidad de la muestra de estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019, percibe a la variable desempeño docente, a nivel total 
y por las dimensiones: Aspecto pedagógico, aspecto profesional y aspecto cultural,  entre 
los niveles regular y alto. 
La totalidad de la muestra de estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019, percibe a la variable rendimiento académico entre los 
niveles regular y bueno.  
Existe relación significativa entre el desempeño docente y rendimiento académico en 
los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
Existe relación significativa entre el aspecto pedagógico del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
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Existe relación significativa entre el aspecto profesional del desempeño docente y  
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Existe relación significativa entre aspecto cultural del desempeño docente y 
Rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
En relación con la contrastación de hipótesis  
HG: Existe relación significativa entre el desempeño docente y rendimiento académico en 
los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre el desempeño docente y rendimiento académico 
en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos, 2019. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre el desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el aspecto pedagógico del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre el aspecto pedagógico del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Se acepta la H1; existe relación significativa entre el aspecto pedagógico del 
desempeño docente y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de 
la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
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H2: Existe relación significativa entre el aspecto profesional del desempeño docente y  
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H0: No existe relación significativa entre el aspecto profesional del desempeño docente y  
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre el aspecto profesional del 
desempeño docente y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de 
la Universidad Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H3: Existe relación significativa entre aspecto cultural del desempeño docente y 
Rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
H0: Existe relación significativa entre aspecto cultural del desempeño docente y 
Rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre aspecto cultural del desempeño 
docente y rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la 











1.- La totalidad de la muestra de estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019, percibe a la variable desempeño docente, a nivel 
total y por las dimensiones: Aspecto pedagógico, aspecto profesional y aspecto cultural,  
entre los niveles regular y alto. 
2.- La totalidad de la muestra de estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019, percibe a la variable rendimiento académico entre 
los niveles regular y bueno. 
3.- Existe relación significativa entre el desempeño docente y rendimiento académico en 
los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos, 2019. 
4.- Existe relación significativa entre el aspecto pedagógico del desempeño docente y 
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
5.- Existe relación significativa entre el aspecto profesional del desempeño docente y  
rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 2019. 
6.- Existe relación significativa entre aspecto cultural del desempeño docente y 
Rendimiento académico en los estudiantes de inglés II de pregrado de la Universidad 









1.- Se propone realizar estudios de profundidad que establezcan evaluaciones de las 
dimensiones, indicadores y aspectos de cada variable. 
2.- Se recomienda ampliar la muestra para establecer niveles de generalización de 
resultados. 
3.- Se recomienda brindar capacitaciones permanentes al docente para la mejora de su 
desempeño y por ende contribuir en el rendimiento académico de los estudiantes. 
4.- Implementar espacios de interacción entre docentes y estudiantes para conocer los 
avances y los aspectos que puedan potenciar para un mejor rendimiento académico. 
5.- Promover en la institución educativa un ambiente propicio para elevar los niveles de 
eficiencia y eficacia del desempeño docente. 
6.- Compartir los resultados del presente estudio con los miembros de la institución 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Desempeño Docente y Rendimiento Académico en los Estudiantes de Inglés II de Pregrado de la Universidad Privada del Norte, Los 
Olivos 2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el aspecto pedagógico del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
desempeño docente y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación del aspecto 
pedagógico del desempeño 
docente y el rendimiento 
académico en los estudiantes de 
inglés II de pregrado de la 
Universidad Privada del Norte, 
Los Olivos, 2019. 
• Establecer la relación del 
aspecto profesional del 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre el desempeño docente y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
Hipótesis específicas 
Existe relación significativa 
entre el aspecto pedagógico del 
desempeño docente y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 























Sustantiva o de 
Base 













¿Cuál es la relación que existe 
entre el aspecto profesional del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el aspecto cultural del 
desempeño docente y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019? 
desempeño docente y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
Establecer la relación del aspecto 
cultural del desempeño docente y 
el rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
Existe relación significativa 
entre el aspecto profesional del 
desempeño docente y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
Existe relación significativa 
entre el aspecto cultural del 
desempeño docente y 
rendimiento académico en los 
estudiantes de inglés II de 
pregrado de la Universidad 
Privada del Norte, Los Olivos, 
2019. 
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Ficha técnica  
Cuestionario sobre desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre el desempeño del docente de inglés 
Autores: Cerna y Gonzales. 
Adaptación: Kathie Quesada Ibarra 
Año: 2019 
Objetivo: este cuestionario evaluará el desempeño docente. 
Descripción: Comprende 23 ítems, distribuidos en tres; así mismo, la escala y Escala de 
valores son: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Aplicación: individual. 
Tiempo de administración: 20 minutos aproximadamente. 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escaña Likert, los índices: 
nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 
Dimensiones: Aspecto pedagógico (7 ítems), aspecto profesional (6 ítems), y aspecto 











Cuestionario sobre desempeño docente 
I. Introducción 
Estimado alumno el presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación que tiene 
por finalidad la obtención de información, acerca del desempeño laboral de los docentes de 
pregrado en la asignatura de inglés. 
II. Indicadores 
 Al responder cada uno de los ítems marcará solo una de las alternativas propuestas. Este 
cuestionario está dimensionado en el: Aspecto Pedagógico, Profesional y Cultural, para 
ellos usaremos la siguiente escala de calificación: 
Siempre 5 Algunas veces 3 
Casi siempre 4 Casi nunca 2 
  Nunca 1 
 
Pedagógico 1 2 3 4 5 
1 Consideras que los docentes dominan los contenidos de la 
asignatura de inglés por más complejos que sean. 
     
2 Durante el desarrollo de clase los docentes hacen uso de 
materiales didácticos que permitan un mejor aprendizaje. 
     
3 Consideras que los docentes concentran la atención de todos 
tus compañeros 
     
4 La forma de evaluar tu rendimiento en la asignatura es a través 
de técnicas nuevas, como intervenciones, exposiciones, 
investigaciones   
     
5 Los docentes durante las clases incentiva a que todos participen 
con intervenciones y/o preguntas 
     
6 Las enseñanzas que imparte los docentes son claras, con ideas 
concretas respecto al tema de la clase  
     
7 Los docentes suelen sorprender a la clase con nuevas 
estrategias de enseñanza 
     
Profesional      
8 Los docentes presentan trabajos de investigación que sea 
interesante a los alumnos 
     
9 Sabes si tus docentes estudian una maestría, doctorado y curso 
de especialización 
     
10 Cuando tu docente dirige la clase lo hace con liderazgo      
65 
 
11 Tu docente maneja en forma organizada su clase siguiendo la 
programación curricular anualmente 
     
12 Consideras que tus docentes son expertos en los temas que 
enseñan 
     
13 Has visto a tus docentes participar en jornadas de capacitación 
de manera activa 
     
Cultural      
14 Consideras a los docentes como personas justas y respetuosas 
dentro y fuera del salón de clase 
     
15 Tu docente inculca a practicar los valores de responsabilidad, 
puntualidad, honestidad entre otros 
     
16 Consideras que los docentes de inglés disfrutan enseñando el 
curso 
     
17 Crees que los docentes de inglés al momento de evaluar son 
completamente imparciales 
     
18 Algunas veces has presenciado escenas desagradables en el que 
los protagonistas han sido tus docentes de inglés. 
     
19 Tus compañeros respetan a tu docente durante el desarrollo de 
su clase 
     
20 Alguna vez has tenido la confianza de contar problemas 
personales a los docentes buscando su consejo.  
     
21 Cuando ustedes tienen problemas los docentes lo considera 
como si fuera suyo 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
